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LIST OF SUBSCRIBERS TO MOSQUITO SYSTEMATICS 
Inst of Scientific Information 
Academy of Sciences of USSR 
Baltijskaya ul., 14 
Moscow A-219, 
USSR 
Admans Enterprises, Inc. 
Empire State Building, Ste 730 
350 Fifth Avenue 
New York, NY 10118 
Agriculture Canada Library 
Sir John Carling Bldg. 
Ottawa, Ontario, Canada KlA OC5 
Thomas H. G. Aitken 
Yale Univ. School of Medicine 
60 College Street 
New Haven, CT 06510 
University of Alberta 
Serials, Library Acquisitions 
Edmonton, Alberta, 
Canada T6G 2J8 
Roger Alexander 
Gulf Coast Mosquito Cont Comm 
4702 Hewes Avenue 
Gulfport, MS 39501 
American Embassy for US Navy 
Medical Research Unit II 
Medical Library 
APO San Francisco, CA 96528 
American Museum of Natural History 
Central Park West at 79th St. 
New York, NY 10024 
University of Arizona 
Library, Serials Section 
Tucson, AZ 85721 
David C. Arnold 
Rural Rt. 02, Box 365 
Ridgeland, SC 29936 
Lawrence W. Baker 
UMI Article Clearinghouse 
300 N. Zeeb Rd. 
Ann Arbor, MI 48106 
Continuations 
Dept. of Library Service 
Ball State University 
Muncie, IN 47306 
Allan R. Barr 
School of Public Health 
University of California 
Los Angeles, CA 90024 
Mauricio Barreto, Parasitology 
School of Med., Tulane Univ. 
1430 Tulane Ave. 
New Orleans, LA 70112 
Dana G. Bassi 
Entomology, Univ. of Arkansas 
320 Agriculture Bldg. 
Fayetteville, AR 72701 
Baylor University Library 
Serials Dept., Biology 
Box 6307 
Waco, TX 76706 
Beijing Book Co., Inc. 
701 E. Linden Avenue 
Linden, NJ 07036 
Peter Belton 
Dept. of Biological Sciences 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC 
Canada V5A lS6 
Armed Forces Pest Mgmt Board 
Forest Glen Section, WRAMC 
Washington, DC 20307 
Mosquito Systematics 
Dr. H. R. Bhat 
National Inst. of Virology 
P. 0. Box #ll, Dr. Ambedkar Rd. 
Poona 411001 
India 
Biblioteca Inst Nat Para 
Prog Espec de Salud 
Av Eldordo Carr 50 
Bogota, 
Colombia 
Dr. William E. Bickley 
6516 Fortieth Ave. 
University Park, MD 20782 
Andrew Binowski 
Sandoz Crop Prot, Zoecon Res 
5th & G Street 
Wasco, CA 93280 
Bio-Agricultural Library 
RS929149, Serials Department 
University of California 
Riverside, CA 92521 
Biology Library - FAX 
101 Burrill Hall, Univ. of IL 
407 S. Goodwin Avenue 
Urbana, IL 61801 
Biosystematics, WRAIR Depts. 
Faxon-Fissg Check-In Service 
450 Spring Park Place, Ste 100 
Herndon, VA 22070 
L-ibrary, Entom. Research 
Biosystems Research Centre 
Agriculture Canada 
Ottawa, Ontario 
Canada KlA 0C6 
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Stephanie Bloem 
Department of Entomology 
University of California 
Davis, CA 95616 
Boreham 
PAC 0539 
P. 0. Box 37301 
Ltc. Anthony B. Bosworth 
2930 Burnt Oak 
San Antonio, TX 78232 
Dr. Timothy J. Bradley 
Developmental & Cell Biology 
University of California 
Irvine, CA 92717 
Dr. Hans Briegel 




British Museum, Acquisitions 
Dept Library Serv, Nat History 
Cromwell Road 
London SW7 5BD 
England 
Kerry M. Brown 
1700 Third St. 
Wichita Falls, TX 76301 
Dr. R. A. Brust 
Entomology 
University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba, 
Canada R3T 3B8 
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Bishop Museum Library 
P. 0. Box 19000-A 
Honolulu, HI 96817 
376 
California Academy of Sciences Library 
Golden Gate Park 
San Francisco, CA 94118 
University of California 
Biomedical Library 
Center for Health Science 
Los Angeles, CA 90024 
University of California, FAX 
General Library, Serials 
P. 0. Box 19557 
Irvine, CA 92713 
Serials Department 01 
Main Library 
University of California 
Berkeley, CA 94720 
D. L. Cashman 
Princess Anne Mosquito Control 
1848 Pleasant Ridge Road 
Virginia Beach, VA 23457 
Centers for Disease Control 
Bldg 30, Chamblee Lib, Rm 1321 
LS 5/81, 1600 Clifton Rd NE 
Atlanta, GA 30333 
Central Medical Library 
Order #3626-5 
P. 0. Box 41326 
Casuarina NT 5792, 
Australia 
Centre ORSTOM de Montpellier 
2051 Av du Val de Monferrend 
BP 5045, Centre Dot (I-20 DAW) 
F 34032 Montpellier Cedex 
France 
Dave D. Chadee 
Department of Biological Sci. 
Dundee University 
Dundee DDl 4HN, 
United Kingdom 
Dr. Chin-Seng Chen 




Serials Dept., AAY2224 
Robert M. Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, SC 29634 
E. I. Coher 
81 Middle Pond Road 
Southampton 
Long Island, NY 11968 
John C. Combs 
Delta Vector Control District 
1737 W. Houston Avenue 
Visalia, CA 93291 
Commander 
US Army Component AFRIMS 
APO San Francisco, CA 96346 
Commander 
USAMRU - Brasilia 
American Embassy 
APO Miami, 34030 
Dr. George B. Craig, Jr. 
Dept. of Biology 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 46556 
Instituto Oswald0 Cruz 
Biblioteca 
PO Box 926 
2000 Rio de Janeiro, 
Brazil, RJ 
Dr. Christine Dahl 
Zoo1 Inst, Dept of Entomology 
Box 561 








Dr. Richard F. Darsie 
University of South Carolina 
P. 0. Box 699 
McClellanville, SC 29458 
University of California Davis 
DA 24319, Acquisitions, Libr 
Davis, CA 95616 
Director, Res & Develop Organ 
Defence Research Lab 
Post Bag No. 2 
Tezpur (Assam) 784 001 
India 
University of Delaware 
Library-Serials Department 
Newark, DE 19717 
Delta Vector Control District 
1737 W. Houston Avenue 
Visalia, CA 93291 
DHHS-CDC, Division of Vector 
Borne Viral Disease 
P. 0. Box 2087, Foothill Campus 
Fort Collins, CO 80522 
Samnie L. Dickson 
P. 0. Box 16189 
Salt Lake City, UT 84116 
Division of Plant Industry 
Library 
P. 0. Box 1269 
Gainesville, FL 32602 
Dr. Wilbur G. Downs 
10 Halstead Lane 
Branford, CT 06405 
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Dr. Richard E. Duhrkopf 
Dept. of Biology 
Baylor University 




34030 Montpellier Cedex 1 
France 
Ekstrom Library, Serials Dept. 
University of Louisville 
RMG 44 
Louisville, KY 40292 
Dr. Bruce F. Eldridge 
Dept. of Entomology 
University of California 
Davis, CA 95616 
Department of Entomology 
WRAIR Dept, Faxon-Fissg Ch-In 
450 Spring Park Place, Ste 100 
Herndon, VA 22070 
Dr. K. C. Emerson 
560 Boulder Drive 
Sanibel, FL 33957 





Y. Eshita, Parasitology 
Teikyo Univ. School of Med. 
11-1, Kaga, 2 Chm, Itabashi-Ku 
Tokyo 173, 
Japan 
Kellie D. Etherson 
Gainesville Mosquito Program 
405 NW 39th Ave. 
Gainesville, FL 32601 
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378 
Faculdade Saude Publica 
Biblioteca/USP 
Av. Dr. Arnaldo, 715 
01.255 Sao Paula, SP 
Brazil 
Field Museum of Natrual History 
Library-Subscriptions 
Roosevelt Rd. at Lakeshore Dr. 
Chicago, IL 60605 
Dr. Glenn A. Fleming 
c/o OPS/OMS 
Apto Aereo 29668 
Bogota, 
Colombia 
Florida Medical Entom Lab 
Librarian 
200 9th Street SE 
Vero Beach, FL 32962 
FM5251 
USAF Reg Med Ctr., Clark 
APO San Francisco, CA 96273 
D. Fontenille 
Inst. Pasteur Madagascar 
Boite Postale 1274 
Tananarive 
Madagascar 
Dr. Oswald0 P. Forattini 
Univ de Sao Paulo, Fat Higiene 
Avenida Dr. Arnaldo, 715 
Sao Paulo, SP 
Brazil 
Dr. Irving Fox 
Department of Medical Zoology 
School of Med, GPO Box 5067 
San Juan, PR 00936 
Chris Frederickson 
3 Hopkins Univ, Dept Irnnun/Dis 
615 N. Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205 
Dr. Jerome E. Freier 
New Orleans Mosquito Control 
6601 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70126 
Gakujika 
Sangyo Ika Daigaku 




Brandon University, Dept Zool. 
270 - 18th Street 
Brandon, Manitoba 
Canada R7A 6A9 
Juan Jose Garcia 
CEPAVE 
Calli 2, No. 584 
(1900) La Plata, 
Argentina 
Dr. Eugene 3. Gerberg 
1330 Dillon Heights Avenue 
Baltimore, MD 21228 
Dr. K. Goinath 




Gorgas Memorial Lab Library 
Attn: Medical Library 
P. 0. Box 935 
APO Miami, 34002 
Dr. J. R. Gorham 
FDA HFF 237 
200 C Street SW 
Washington, DC 20204 
Dr. Antonio J. Gracio 
Inst. de Higiene e Med Trop 




D. Antonio Encinas Grande 
Avda. Alemania, 54 (Farmacia) 
Salamanca, 37007, 
Spain 
Dr. Norman G. Gratz 
Vector Control, WHO 
1211 Geneva 27 
Switzerland 
Dr. Stanley G. Green 
Cooperative Extension Service 
4601 Market St, 3rd Floor 
Philadelphia, PA 19139 
Dr. Paul R. Grimstad 
Vector Biology Lab 
University of Notre Dame 
Notre Dame, IN 46556 
Judy A. Hansen 
P. 0. Box 66 
Cape May Court House, NJ 08210 
Dr. Ralph E. Harbach 
USA Med Component AFRIMS 
APO San Francisco, CA 96346 
Ltc. Bruce A. Harrison 
USAMRU-Malaysia 
Kuala Lumpur, Dept. of State 
Washington, DC 20520 
Dr. W. Keith Hartberg 
Department of Biology 
Baylor University 
Waco, TX 76798 
Dave Haskell 
The Haskell Company 
Box 78 
Forsyth, IL 62535 
Dept. Health & Rehab Services 
John A. Mulrennan Sr. Res Lab 
P. 0. Box 15277 
Panama City, FL 32406 
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Dr. Yiau-Min Huang 
SAMP/MSC-Cll09, Entomology 
Smithsonian Institution 
Washington, DC 20560 
Director, Vector Cont Res Cent 
Indian Council of Medical Res 
Medical Complex, Indira Nagar 
Pondicherry 605011 
India 
Institute Maritime & Trop Med 
Library 




Biology, Col. Gen. Education 
University of Tokushima 
Minami-Josnjma, Tokushima, 
Japan, 770 
Dr. Thomas G.T. Jaenson 
Entomology 
Box 561, S-75122 
Uppsala, 
Sweden 
Werner L. Jakob 
c/o CDC 
P. 0. Box 2087 
Fort Collins, CO 80522 
John Jeffery 
Dept Parasitology, Fat of Med 
P. 0. Box 12418, National Univers 
Kuala Lumpur 50778, 
Malaysia 
Willard J. Jones 
Columbia Drainage VCD 
P. 0. Box 717 
St. Hellens, OR 97051 
380 
Dennis 3. Joslyn 
Biology, Camden Co1 Arts & SC 
Rutgers University 
Camden, NJ 08102 
C. R. Joyce 
5270 Lawelawe Place 
Honolulu, HI 96821 
Tozo Kanda, Med. Zoology 
St. Marianna Univ, School Med 
2095 Sugao Miyamae-Ku 
Kawasaki 213, 
Japan 
Kansas State University 
Library - Serials Department 
Box E 
Manhattan, KS 66506 
Dr. Kenneth L. Knight 
2761 Rue Sans Famille 






Gregory C. Lanzaro 
Dept. of Entomology 
University of California 
Davis, CA 95616 
Library of Congress 
Exchange & Gift Division 
10 First Street SE 
Washington, DC 20540 
Library Exchange Service 
Smithsonian Libraries 
Museum of National History 
Washington, DC 20560 
Jih Ching Lien, Med. Entom. 
Taiwan Prov. Inst. Inf. Dis. 




Department of Biology 
Univ of Southern Colorado 
Pueblo, CO 81001 
Linda Hall Library 
5109 Cherry Street 
Kansas City, MO 64110 
Literature Acquisitions Dept 
Bio Sciences Info Serv Bio Abst 
2100 Arch St. 
Philadelphia, PA 19103 
London School of Hygiene & 
Tropical Medicine, Library 
Keppel St., Gower St. 
London WC1 
England 
Leslie H. Lorenz 
Entomology Dept. 
Univ. of Maryland 
College Park, MD 20742 
Los Angeles County Museum of 
Natural History, Research Libr 
900 Exposition Boulevard 
Los Angeles, CA 90007 
Dr. Steele R. Lunt 
Department of Biology 
University of Nebraska 
Omaha, NE 68182 
Sarah T. MacGregor 
10 Central Rd. 
Rye, NH 03870 
Mosquito Systematics 
Museum & Ref Ctr, Seameo-Trop 
Med Ctr, Faculty Trop Med 
Mahidol Unv, 420/6 Rajvithi Rd 
Bangkok 10400, 
Thailand 
Andrew J. Main, Jr. 
Medical Zoology Department 
US Naval Med. Res. Unit 3 
FPO New York, NY 09527 
Albert R. Mann Library 
Acquisitions Division 
State University at Cornell Un 
Ithaca, NY 14853 
Dr. Annalisa Marchi 
Univ Cagliari, Inst Biol Gen 
Via Ospedale 119 
09100 Cagliari 
Italy 
Dr. E. N. Marks 
Queensland Inst Med Research 
Branston Terrace 
Herston Q 4006, 
Australia 
Maryland Dept. of Agriculture 
Mosquito Control Section 
50 Harry S. Truman Parkway 
Annapolis, MD 21401 
University of Massachusetts 
University Library 
Serials Department 
Amherst, MA 01003 
Dr. A. W. R. McCrae 
19 Daverant Rd. 
Oxford (0865) 56920 
England 
McNamara 
4840 Pembroke Place 
Richmond, BC 
Canada V7E 439 
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Serials Technical Service 
Mitchell Memorial Library 
Mississippi State University 
Mississippi State, MS 39762 
Takeshi Miura 
Kearney Agricultural Center 
9240 S. Riverbend Avenue 
Parlier, CA 93648 
Dr. Ichiro Miyagi 
Sch of Med, Univ of Ryukyus 





Div Parasitology, Microbiology 
Saga Medical School 
Nabeshima, Saga 840-01, 
Japan 
Chester G. Moore 
P. 0. Box 2087 
Fort Collins, CO 80522 
Michael A. Morstad 
Klamath VCD 
6036 Summers Lane 
Klamath Falls, OR 97603 
Mt. Albert Research Ctr. 
Librarian 
DSIR Private Bag 
Auckland, 
New Zealand 
Thomas D. Mulhern 
908 West Fairmont 
Fresno, CA 93705 
Dr. Leonard E. Munstermann 
University of Notre Dame 
Department of Biology 
Notre Dame, IN 46556 
382 
NAMRID 87-091 
Officer in Charge 
NAMRID 
APO Miami, 34031 
Nat. Inst. Communicable Dis. 
Director 
22 Sham Nath Marg 
Delhi, 110054 
India 
National Inst. Tropical Dis. 
Library 
P. 0. Box 33 
0850 Tzaneen, 
South Africa 
Naval Air Station 
880M-CHOl 
Receiving Officer, Bldg. B130 
Alameda, CA 94501 
Library Code 44 
Navy Environmental Hlth Center 
Naval Station, Bldg. X-353 
Norfolk, VA 23511 
University of Nebraska Library 
Acquisitions Department 
Lincoln, NE 68588 
Nederlandse Entom Vereniging 
Biblioteek 
Plantage Middenlaan 64 
1018=DH, Amsterdam, 
Netherlands 
Dr. Michael J. Nelson 
Apartado Postal 7260 
Panama 5, 
Panama 
E. James Nielsen 
Courthouse 
Castle Dale, UT 84513 
Lewis T. Nielsen 
Dept. of Biology 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84112 
Library, Periodicals Dept. 
North Dakota State University 
Fargo, ND 58105 
Dr. Robert J. Novak 
IL Nat. Hist., Faunist, Rm 287 
607 E. Peabody Drive 
Champaign, IL 61820 
Wesley R. Nowell 
357 Reindollar Avenue 
Marina, CA 93933 
Dr. Tsutomu Oda, Biology 





Dept. of Microbiology 
Saga Medical School 
Nabeshima, Saga 840-01, 
Japan 
Jimmy K. Olson 
Entomology, College of Agric. 
Texas A 81 M University 





Republic De Senegal 
ORSTOM, Centre D'Adipodoume 
Entom Med 





M. Gayral, Fat. de Pharmacie 
Rue J.B. Clement 






Institut Pasteur de Noumea 
BP 61, Nouvelle-Caledonie 




20277 Serials Unit 
Purdue University Library 
West Lafayette, IN 47907 
University of Peradeniya 
Main Library, Asst Librarian 
PO Box 35 
Peradeniya, 
Sri Lanka 
Periodicals Service Center 
RA640 A2M6, DH Hill Library 
NC State Box 7111 
Raleigh, NC 27695 
E. L. Peyton 
WRBU, Smithsonian Inst. 
Museum Support Center 
Washington, DC 20560 
Dr. Charles H. Porter 
570 Villa Court 
Norcross, GA 30093 
Property Book Officer WT4XZH 
18th Medcom 
5th PMU 
APO San Francisco, CA 96301 
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Qatar University 
Air Freight Service 
15 Southwest Park 
Westwood, MA 02090 




Canada G9A 5H7 
Dr. Shivaji Ramalingam 
4545 SW Galeburn St., Apt. 3 
Portland, OR 97219 
Che Salmah Rawi MD 
School of Biological Science 
Universiti Sains Malaysia 
Minden, Pulau Pinang, 
Malaysia 
David E. Reed 
1421 R Street 
Firebaugh, CA ,93622 
John F. Reinert 
9384 Highlander Boulevard 
Walkersville, MD 21793 
University of Rhode Island 
University Library 
Kingston, RI 02881 
Librarian, RIDTE 
P. 0. Box 17120 
Congella 4013, 
Republic of South Africa 
Rioux 
Fat. Med, Ecologic Medicale 
Rue Auguste Broussonet 
34000 Montpellier 
France 
Donald R. Roberts 
Prev Med & Biom, USUHS 
4301 Jones Bridge Road 
Bethesda, MD 20814 
383 
384 
Dr. Francois Rodhain 
Inst Pasteur, Dept Virologie 
25 Rue de Docteur Roux 
75724 Paris Cedex 15 
France 
Dr. F. J. Rohlf 
Department of Ecol. & Evol. 
State Univ. of New York 
Stony Brook, NY 11794 
John Rylands University 
Science Library 
Oxford Road, Libr of Manchestr 
Manchester 
England Ml3 9PP 
St. Paul Campus Library 
University of Minnesota 
1984 Buford Avenue 
St. Paul, MN 55108 
Joseph Sanzone, Vector Ctrl 
Suffolk County Dept Hlth Serv 
Yaphank Ave. 
Yaphank, NY 11980 
Maj. Edward S. Saugstad 
P. 0. Box 1062 
Frederick, MD 21701 
Science Ref. & Info. Service 
25, Southampton Bldgs. 
Chancery Lane 




Bockenheimer Landstras 134-138 
D-6000 Frankfurt a Main, 
West Germany 
Service Central Documentation 
De L'ORSTOM SCD-2 
70-74 Route D'Aulnay 
93 Bondy 
France 
Dr. Michael W. Service 
Liverpool School Trop. Med. 
Pembroke Place 
Liverpool L3 5QA 
England 
T. M. Shores 
Amelia Island MCD 
P. 0. Box 62 
Fernandina Beach, FL 32034 
Bennett Libr, W11533 Serials 
Simon Fraser University 
P. 0. Box 8004 
Blaine, WA 98230 
Stang Mongkolsuk Library 
Faculty of Sci, Mahidol Univ. 
Rama 6 Road 
Bangkok 4, 
Thailand 
Dr. Stephen M. Smith 
Department of Biology 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario 
Canada N2L 361 
Suck Rak Sohn 
Biol, Taegu Nat. Teachers Col. 




South African Inst for Med. Res. 
Buying Dept 




Museum Support Center 
National Museum of Nat History 
Washington, DC 20560 
Mosquito Systematics 
Marco F. Suarez 
Serv Errad de la Malaria 




Att Infotech Ltda 
Caixa Postal 20851 
01498 Sao Paulo, SP, 
Brazil 
Swets North America 
P. 0. Box 517 
Berwyn, PA 19312 
BLS-Public Health Library 
University of Sydney 
New South Wales, 
Australia 2002 
S. Syman Public Health Library 
Ministry of Health 




St. Marianna Univ, Med Zoo1 
2095 Sugao, Miyamae-ku 
Kawasaki, 
Japan 
Dr. Kazuo Tanaka, Nat Inst Hlt 
88/7 GP 4, Soi Bamrasnaradura 
Hospital, Trad Khuan District 
Amphur Muang, Nonthaburi, 
Thailand 
David Taylor 
American Embassy (Tuxtla) 
P. 0. Box 3149 
Laredo, TX 78041 
University of Tennessee 
Library, Serials Department 
Knoxville, TN 37996 
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Texas A & M University 
Library, Serials Record 
College Station, TX 77843 
University of Texas 
LS 35020 General Library 
Serials Acquisitions 
Austin, TX 78713 
Tierarztliche Hochschule 
Hannover, Bibliothek 
Bischofsholer Damn 15 
D-3000 Hannover 1 
West Germany 
Univ. Est De Campinas 
Biblioteca Central, "I. Vaz" 
Caixa Postal 6136 
13 081 Campinas, SP, 
Brazil 
Director Library Services 
UOFS Library 
P. 0. Box 301 
Bloemfontein 
South Africa, 9300 
USDA National Agric. Library 
Current Serials Records (PRR) 
10301 Baltimore Blvd, Rm 002 
Beltsville, MD 20705 
385 
Library, Serials Receiving 
Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Blacksburg, VA 24061 
Dr. Yoshito Wada 
Dept of Med Ent, Inst Trop Med 
Nagasaki Univ, Sakamoto-machi 
12-4, Nagasaki 852, 
Japan 
Walter Reed Biosyst Unit 
Museum Support Ctr, 88M3454 
Smithsonian Institute 
Washington, DC 20560 
386 
Dr. Ronald A. Ward 
P. 0. Box 59608 
Washington, DC 20012 
Michael 3. Wargo 
Coachella Valley Mosq Abate 
83-733 Avenue 55 
Thermal, CA 92274 
Wayne State University 
Science Library 
Detroit, MI 48202 
WHO, MS0 (BUR/RF-751, Med Res) 
Lib, Ministry of Hlth, Rangoon 
Indraprastha Estate 
New Delhi 110 002 
India 
WHO Rep & Prog. Coord. 
Proj. YES/MAL/OOl 
PO Box 543 
Sana'a, 
Yemen 
Tom R. Wilmot, Ph.D. 
2957 Venture Drive 
Midland, MI 48640 
Dr. T. A. Wolff 
10443 Fourth Street NW 
Albuquerque, NM 87114 
World Health Organization 
Library & Reference Centre 
Avenue Appia 
1211 Geneva 27 
Switzerland 
Wyoming University Library 
Periodicals 
Box 3334 University Station 
Laramie, WY 82071 
Dr. Morteza Zaim 
Dept Med Entom, Sch Pub Hlth 
P. 0. Box 6446014155 
Teheran, 
Iran 
Thomas J. Zavortink 
Dept. of Biology 
University of San Francisco 
San Francisco, CA 94117 
Andres Zaglul 
1311 Whaley St. 
Cliff Apartments, #908 
Columbia, SC 29205 
